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 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
2006ᖺᗘ 5,100,000 1,530,000 6,630,000 
2007ᖺᗘ 4,400,000 1,320,000 5,720,000 
2008ᖺᗘ 5,500,000 1,650,000 7,150,000 
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ᇦ㛤Ⓨ࠘531 ྕ㸦2008 ᖺ 12 ᭶ྕ㸧ࠊ40
㹼43㡫ࠊ2008ᖺࠊᰝㄞ↓ 
② ྂᕝ୍㑻ࠊ㔠 ᫓ጲ ࠕ཯᪥ឤ᝟ୗࡢᾘ
㈝⪅⾜ືࣔࢹࣝ(ࡑࡢ2)୍ࠖࠗᶫၟᏛㄽྀ  ࠘  
➨ 3 ᕳ➨ 2 ྕ㸦2008 ᖺ 11 ᭶ྕ㸧ࠊ14㹼
29㡫ࠊ2008ᖺࠊᰝㄞ↓ 
③ ྂᕝ୍㑻ࠊ㔠 ᫓ጲ ࠕ཯᪥ឤ᝟ୗࡢᾘ
㈝⪅⾜ືࣔࢹࣝ(ࡑࡢ1)୍ࠖࠗᶫၟᏛㄽྀ  ࠘




(1)ࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫ࣭ࢫࢺ࢔ in East 
Asiaࠖࠗ ⤒Ⴀᚿᯘ ➨࠘ 45ᕳ➨ 2 㸦ྕ2008
ᖺ 7 ᭶ྕ㸧ࠊ69㹼92 㡫ࠊ2008 ᖺࠊᰝㄞ
↓ 
⑤ ᆏᮏ࿴Ꮚ ‘CI Colours of Textile 
Companies for Brand Identities,’ 
Proceedings of the 4th International 
Symposium for Material & Kansei in 
Textiles-Fashion 2007ࠊ 103㹼106㡫ࠊ
ᰝㄞ↓ 
⑥ ୖ⏣㝯✑ ࠊවᏊⰋஂ ࠕ୰ᅜᑠᆺ⮬ື
㌴ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿᾘ㈝⪅ࡢ౯᱁ព㆑--௻ᴗ
࡜ᾘ㈝⪅㛫ࡢ౯᱁ព㆑ࢠࣕࢵࣉࡢ ᐃࠖ
ࠗᏛ⩦㝔኱Ꮫ⤒῭ㄽ㞟࠘➨ 44 ᕳ➨ 1 ྕ 
(㏻ྕ 133 ྕ㸧ࠊ1㹼17 㡫ࠊ2007 ᖺࠊᰝ
ㄞ↓ 
⑦ ᯘ ᘅⱱ ࠕ㡑ᅜ࡛ேẼࡀ࡞࠸ࢧ࣒ࢫ
ࣥࠖࠗ ⌧௦ࢥࣜ࢔࠘➨ 475ྕ(2007ᖺ 10
᭶ྕ㸧ࠊ45~49㡫ࠊ2007ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑧ ᯘ ᘅⱱ ࠕࢧࣥࢻ࢖ࢵࢳ࣭ࢥࣜ࢔
ㄽࠖࡢ⾜᪉ 㹼ࣇ࢓࣮ࢫࢺ࣭࢔ࣥࢻ࣭࣋
ࢫࢺࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝ➇தຊࡀ㘽ࠖࠗ ⌧௦ࢥ
ࣜ࢔࠘➨ 472 ྕࠊ45㹼50 㡫ࠊ2007 ᖺࠊ
ᰝㄞ↓ 





⑩ ᑠᕝᏍ㍜  ࠕୖᾏ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ 
ୡ⏺ࡢ⾰ᩱရᑠ኎ᴗࡢࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫࠖ
ࠗChain Store Age࠘893 ྕࠊ134㡫ࠊ
2007ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑪ ᑠᕝᏍ㍜  ࠕࣈࣛࣥࢹ࢕ࣥࢢ࣭ࢣ࣮ࢫ
ࣈࢵࢡ 2006ࠖࠗ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭࣐ࣙࣥࢿࢪ
࣓ࣥࢺ ➨࠘ 4ྕࠊ177㹼239 㡫ࠊ2007ᖺࠊ
ᰝㄞ↓ 
⑫ ᑠᕝᏍ㍜ ࠕSPF=㣗ࡢ〇㐀ᑠ኎ ࣂ࣮ࢸ
࢕࣭࣐࣮࢝ࣝࢳࣕࣥࢲ࢖ࢪࣥࢢ 㧗௜ຍ
౯್࣭㧗ရ㉁ၟရ㛤Ⓨ࡬ࡢᣮᡓࠖࠗ 㹁㹦




⩦㝔኱Ꮫ⤒῭ㄽ㞟࠘➨ 44 ᕳ➨ 1 ྕࠊ1
㹼17㡫ࠊ2007ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑭ ⏣୰ ὒ ࠕᾘ㈝⪅⾜ືㄽᗎㄝ㸦7㸧 㸳㸬
ែᗘ࡜ㄝᚓ ࡑࡢ㸰ࠖࠗ ⤒Ⴀᚿᯘ࠘➨ 43
ᕳ➨ 4ྕࠊ85㹼89㡫ࠊ2007ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑮ ⏣୰ ὒ ࠕᾘ㈝⪅⾜ືㄽᗎㄝ㸦6㸧 㸳㸬
ែᗘ࡜ㄝᚓ ࡑࡢ㸯ࠖࠗ ⤒Ⴀᚿᯘ࠘➨ 43
ᕳ➨ 3ྕࠊ13㹼22㡫ࠊ2006ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑯ ⏣୰ ὒ ࠕᾘ㈝⪅⾜ືㄽᗎㄝ㸦㸳㸧 㸲㸬
ࢽ࣮ࢬ࡜ືᶵࠖࠗ ⤒Ⴀᚿᯘ࠘➨ 43ᕳ➨ 2
ྕࠊ149㹼158㡫ࠊ2006ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑰ ⏣୰ ὒ ࠕᾘ㈝⪅⾜ືㄽᗎㄝ㸦㸲㸧 㸱㸬
▱㆑࡜ㄆ▱ࠖࠗ⤒Ⴀᚿᯘ ➨࠘ 43ᕳ➨ 1ྕࠊ
75㹼83㡫ࠊ2006ᖺࠊᰝㄞ↓ 





⑲ ྂᕝ୍㑻ࠊୖཎ ΅ࠊ㔠 ᫓ጲ ࠕ࢔ࢪ
࢔ࡢ⮬ື㌴ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓࣈࣛࣥࢻ㑅
ዲᙧᡂࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖࠗ ࣐࣮
ࢣࢸ࢕ࣥࢢࢧ࢖࢚ࣥࢫ ➨࠘ 14ᕳ➨ 2ྕࠊ
55㹼72㡫ࠊ2006ᖺࠊᰝㄞ᭷ 




○21 ᯘ ᘅⱱ ࠕ᪥㡑௻ᴗࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ
➇த ࢹࢪࢱࣝᐙ㟁②ࠖࠗ ⌧௦ࢥࣜ࢔࠘
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➇த ࢹࢪࢱࣝᐙ㟁①ࠖࠗ ⌧௦ࢥࣜ࢔࠘ 
➨ 462ྕࠊ12㡫ࠊ2006ᖺࠊᰝㄞ↓ 
○23 ᯘ ᘅⱱ ࠕ᪥㡑௻ᴗࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ
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